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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* mantoaor 
próspera nuestra prensa, en clrcnnstanolas adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
• 
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TEMAS DEL DIA 
Hay que españolizar 
terio de instrucción pública 
i Hasta nosotros llegan las que-
el Minis- ¡as justificadas de los industriales 
Extraño parecerá el titulo de este | ca y otra cosa es enseñanza estatal, 
artículo, pero responde a una reali-, Desde el momento en que una enti-
dfld. El Ministerio de Instrucción dad privada organiza un colegio de 
pública necesita españolizarse. En segunda enseñanza en el quepueden 
otras palabras, hay que llevar al educarse a los niños cuyos padres 
edificio de la calle de Alcalá un es- de familia lo deseen, esa enseñanza 
pítltu nuevo más moderno, más es pública, puesto que presta un ser-
comprensivo, más en consonancia vicio públics. 
con la organización docente de los j Si además ese colegio o centro 
países más cultos, pues a pesar de está sostenido y subvencionado por 
ciertas apariencias falta en este Mi- \ el E tado, como sucede en Iglaterra 
nlsterio desde hace muchos años un y Holanda, entonces ese servicio 
espíritu español y moderno a la vez. ' será doblemente público. 
En aquella casa—lo decimos por j que se les dá a los'padres de familia 
experiencia-media España se en-; el máximum de facilidades, para 
cuentra extranjera. Esta media Es- educar bien a los alumnos. Y este 
DE MADRID 
Las entidades y corporaciones deben actuar 
con energía 
paña, entra allí como de limosna. 
Ni ministro, ni conseieros de cultu-
ra, ni consejeros técnicos, salvo con-
tadas excepciones parecen darse 
cuenta de lo que es educación nacio-
nal. La educación nacional es algo 
así como educación de todos los 
niños y jóvenes del país. Eso no 
existe para el Ministerio de Instruc-
ción pública, y menos todavía cuan-
do se habla de lo segunda enseñan-
za. La mitad de la población esco-
lar de segunda enseñanza, no está 
representado allí. Basta con pasar 
la visca por las columnas de ia «Ga-
ceta», y basta también con examinar 
los diferentes negociados y seccio-
nes del Ministerio. Así se explica 
frases como ésta, salida de labios 
del señor Villalobos, al proponerle 
los padres de familia una reforma 
nacional del bachillerato que permi-
ta educar a todos los niños españo-
les. «Yo estoy aquí para defender la 
enseñanza oficial». Y creemos que 
son palabras textuales y que nos 
alegramos que las haya dicho el mi-
nistro, pues esa es'una'frasa lapida 
ría que revela todo un espíritu del 
Ministerio desde hace muchos años. 
Allí la enseñanza privada no intere-
sa o interesa muy poco. 
Esa frase del señor Villalobos, 
responde a una realidad. Pero es 
una frase impropia de un ministro 
de lustrucción pública en un país 
moderno. Mo sabemos si el minis-
Tampoco hoy podemos servir a nuestros lectores la información te-
lefónica de costumbre. 
Y tampoco esta vez es nuestra la culpa de tal anormalidad. 
No somos los culpables-, es verdad - . pero sí somos quienes sufri-
mos las consecuencias d* un servicio que pagamos como bueno y es 
-en nuestra capital - absolutamente detestable. 
¡No podemos commicar con Madrid!; 
Una vez más, causas «imponderables», han ocasionado a nuestra 
puesto I ciudad los daños de una completa incomunicación telefónica con el resto 
de España, a nosotros los nerjuicíos morales y materiales oue de ella se 
derivan y a la Compañía Telefónica Nacional e1 desprestigio público que 
supone la repetición de casos como el que hoy lamentamos. 
Protestar una y otra vez en nombre de una capital, a la que se la 
está tratando corno al más ínfimo de los villorrios, nos pirece inútil. 
Mientras, con nosotros, no hagan llegar su voz, justamente indigna-
da, a las altas esferas de la Compañía las representaciones de cuanto en 
Teruel algo es y algo significa, mientras los abonados a un servicio que 
se les cobra a buen precio no se unan en una enérgica y clamorosa pro 
testa, mientras entidades y corporaciones no tomen en serio una actitud 
memoratiira delafuudación de aque- ¿enérgica, que se está echando muy de menos, nada hemos de adelantar 
lia escuela hacía el año 1764, si no ^en orden al necesario mejoramiento de las comunicaciones telefónicas, 
nos es infiel la memoria. Se trata de | Lo que ocurre en este aspecto de la vida turolense, el abandono en 
una fundación particular, y sin em- j que se dejan cosas que tan directamente afectan a servicios vítales, es 
bargo la lápida dice que aquello es , sencillamente vergonzoso y los daños que de ello se derivan muy dignos 
^ ^ ! 1 ^ PÚb1íCa'^ ^ ^ J ^ ^ B ^ f e ^ · . c s i o n a a o s han hecho llegar ya a nosotros-especial• 
fTMáé&íena. El Ayuntamiento de! mente ayer-suVotesta para que, recogiéndola en nuestras columnas, 
I 
Existe por parte de algunos el afán de Inaplazable solución. Varios son 
de relacionar nuestro problema del los remedios que podrían señalarse 
paro con el de otros países que des- para atajar momentáneamente el 
de el comienzo de le postguerra vie- : mal que lamentamos. Lo que no 
nen afligidos de idéntico azote: In- puede ser nunca una solución es la 
glaterra, Alemania, Francia. Bélgica distribución a voleo de un crédito 
los Estados Unidos. A pesar de ello, | entre parados con carácter de soco-
no es posible establecer una lógica T̂fo o beneficencia y sin verdadera 
relación entre el paro de aquí y elj apiicaci5n a 0bras útiles para eí.'Es-
de otras partes- aunque si su etiolo-| tado, la provincia o el Municipio; 
gía no es la misma, quizá alguno de es decir, el reparto de una limosna 
concento de escuela pública o cole-
hlo público es el concepto tradicio-
nal español y el concepto actual in-
glés. 
Hace pocos días al visitar una es-
cuela de barrio de la Macarena de 
Sevilla, pudimos leer la lápida con-
Sevilla estaba muy agradecido, y lo 
mismo el Gobierno, al saber que 
una entidad particular había funda-
jdo una escuela, que si era particu-
lar por un lado, lo era pública por 
otro. Era una escuela que al Ayun-
tamiento le ahorraba muchos miles 
de pesetas cada año. 
Cuando existen en un país esa va-
riedad de centros, unos privados, 
estatales otros, si queremos, pero 
todos'apoyados por el Ministerio de 
Instrucción pública, entonces es 
cuando'está organizada la educación 
nacional de un país, pues se dan fa-
cilidades para que los ciudadanos 
que son los que forman la nación 
eduquen a sus hijos conforme a sus 
preferencias y a sus gustos. 
Pero cuando el Estado, con el di-
nero de los ciudadanos crea un sólo 
tipo de centro, entonces la edúca-
los remedios sean unlversalmente 
aplicables. 
Ni la extensión del paro es aquí 
tan considerable como en el extran 
jero, ni las causas son tampoco las 
mismas. Esto es muy interesante 
comprenderlo para poner elremedlo 
adecuado a un mal que debe ser 
atendido con urgencia. 
Las causas del paro en un país 
cuya industria está casi en cíerbes y 
en el que la agricultura lo es casi to 
do, no deben Identificarse con los 
motivos que han originado las crisis 
de trabajo en la Gran Bretaña, en 
Bélgica o en Alemania, en donde el 
donde el desequilibrio económico 
pòsterjor n 1 Q__ ̂ .j^rc^ -J -Í-̂ -..-..Í--Í-J-
índustrlales. Además, el problema 
del paro en España no empiezan a 
sentirse hasta 1930; a partir de esta 
fecha es cuando nuestros campos y 
nuestras ciudades, con Madrid a la 
cabeza, contemplan las dolorosas 
multitudes de ambrlentos íustiga-
tenga en ellas eco y apoyo. 
Ni una cosa ni otra han de faltar, a quienes hasta nosotros han llega 
do con la representación de sus legitimis y muy justificadas quejas, pero 
si no todo ha de quedar reducido auna vana y clamorosa protesta abso 
lutamente estéril, es preciso que los abonados y en su representación la 
Cámara de Comercio-ya quejón los comerciantes quienes más sufren |dos por la moderna plaga de inac 
contal estado de cosas-tomen cartas en el asunto y no dejen que, en ción forzosa, 
esta ocasión, como en otras anteriores, el mal denunciado quedé [sin el 
remedio inmediato que necesita. 
¡Que no es mucho lo que Teruel pide! Tan sólo que se le trate con | 
la consideración a que tiene derecho, aun cuando no sea más que por el 
rango de capitalidad que ostenta. 
El paro, entre nosotros, viene a 
ser corplarlo del desorden social 
más que del desbarajuste económi-
co. Por lo tanto una de las medidas 
más eficaces para combatir esta pla 
ga seria la tan anhelada restauración 
de la confianza pública. 
más o menos abundante entre pa-
rados forzosos, que solo momentá-
neamente remediaría su necesidad. 
La Hmosni es función de caridad 
que no ha de aspirar a la satisfacción 
de unos deberes que no le son pro-
píos. Hay que reorganizar la vida 
del trabajo sobre fundamentos racio 
nales que satisfagan la doble aspira 
ción individual y social de toda la-
bor: el trabajo en beneficio de quien 
trabaja y de la sociedad para quien 
se trabaja. 
Precisa por lo tanto organizar un 
plan de labor coordinada, medizada 
v fructífera, que en España nO existe 
oara veréü^nza de los ipclaJjstaa 
poaersln organizar el trabajo aun-
que empobreciendo al obrero hasta 
la miseria, para enriquecer a sus di-
rigentes. 
Las leyes, proyectos o disposicio-
nes de gohíerno que ya existen de-
ben ser anuladas, mejoradas o au-
mentadas para encerrarlas en un to-
do orgánicos y nacional, de modo 
que su rápida aplicación sirva para 
salvar al obrero que tiene derecho a 
trabajar para el sostenimiento pro-
pio y de los suyos y para beneficio 
de la colectividad nacional. 
Hoy, que tantos y tan generosos 
esfuerzos>e eitáa reaUzandoreh ía-
vor del obrero menesteroso asplrán 
tro actual piensa lo mismo. Lo filia-'ción no es nacional sino estatal. Lo 
ción política del señor Dualde, nos ' que a primera vista parece fomento 
hace recelar que va a dar de lado al de educación, en realidad es una 
aspecto técnico. Pero, en fin, no te-
nemos todavía pruebas positivas 
para ello, y creemos que no hemos 
de tenerlas Nos constan dos cosas; 
que es un hombre de talento, de ex-
periencia de la vida, y enérgico; y 
auuque no fuera más que por el 
Prestigio propio, un hombre de ta-
lento, no sale de un Ministerio, o no 
quiere salir, con una mácula de in-
competencia. 
El ministro de Instrucción pública, 
señor Villalobos, no fué moderno al 
obrar de aquella manera. El minis-
tro no está en su despacho, si que-
remos hablar exactamente, para de-
íender la enseñanza oficial. Eso es 
una posición de lucha de partidis- rrirdelos 
mo- Está en primer lugar para fo-
mentar «toda» enseñanza nacional 
que es cosa muy distinta. 
- t Mientras esto llega deben arbitrar dose a su bienestar económico so-
A n i l l Y r i A L l S t ^ d R C C I se urgentemente otras medidas que 'clal, sería profundamente alecciona 
Itiendana solucionar un problema dor que una eficaz legislación antl-
de justicia y caridad, que de no re- socialista, pero sinceramente obre-
solverse rápidamente podrá originar rista, viniese a resolver un proble-
males insospechados. ! ma que no solo no supo soludónar 
Justo es reconocer a este propósl- el socialismo, sino en gran párte lo, 
to que el Gobierno también se preo crèó. 
cupa de este asunto considerándolo Rodrigo de Arriaga 
comprende ese artículo 22 del decre-
to de reforma de la segunda ense-
ñanza del señor Villalobos. En rea-
lidad, ese artículo es una fórmula 
velada de tipo fascista docente que 
destruye el concepto tradicional y 
moderno a la vez de enseñanza me-
dia nacional. En ese artículo se vie-
ne a a decir esto en resumidas cuen-
tas: El que quiere aprovecharse de 
las ventajas de este decreto a base 
de plan cíclico y de bachillerato cí-
clico y clásico, no tiene más reme-
tlranía pedagógica. Es una especie 
de fascismo escolar, impuesto desde 
el Ministerio. 
Por eso, las naciones más famo-
sas por sus sistemas, como son In-
glaterra, Estados Unidos, Bélgica y 
Holanda, repudian este fascismo 
escolar, en parte vigente en España; l&o Q ê renunciar a sus preferencias 
este fascismo escolar, con el que en cuanto a la elección de centro 
simpatiza, según hemos visto ahora educativo. No le queda mássolución 
el partido liberal democráta. En que educarse en un centro estatal, 
cambio, defiende a capa y espada su ! En otras palabras, someterse al fas-
sistema de educación nacional, con-1 cls-no escolar, que además en Espa-
forrae al tipo expuesto. Aquí l o s ñ a va en pugna contra los sentlmien 
ministros, a fuerza de recoger una ' tos religiosos de la mayoría del país 
tradición rutinaria y mal pensada, : Puesto que se prescinde del amblen 
no comprenden la manera de discu- te religioso en las escuelas oficiales. 
ducadores de otros pal- Cualquiera vé. que ese artículo 22, 
ses. El delegado de Inglaterra, en el es un verdadero atropello. Además 
Congreso internacional de segunda es un peligro gravísimo, puesto que 
enseñanza celebrado hace pocos tiende a empalmar cada vez más la 
or enseñanza nacional se entlen- añoá en Bucarest, dijo rotundamen- educación media con los políticos. 
de. todo aquello que presta un ver- te al tratarse de la Escuela Unica Las modalidades de ese fascismo 
damero servido público para bien secundarla o sea de la imposición escolar saltan a la vista. Nos vamos 
de 'a misma nación El que el Esta- del fascismo escolar en la enseñan- a encontrar en España, si el Ministe 
do' Dague o no pague esa enseñanza zs media; Inglaterra, lo rechazó ro- rio sigue por ese camino con que to 
68 algo accidental más aún debiera tundamente. En cambio respeta los dos los alumnos de segunda ense 
con más simpatía la enseñan- derechos de los padres de familia, a 
^ ^e lo paga, puesto que es un escoger el tipo colegio que les con-
t r a qUe se le hace. Una cosa es venga para sus hijos. En el fondo, 
^ ñ a n z a nacional y otra cosa es Inglaterra no hizo otra cosa que or-
^f ianza sostenida por el Estado, gañizar su educación según un tipo 
una cosa es enseñanza públl- humano. Por eso, Inglaterra no 
Este punto de vista es tan eviden 
te que nos llevamos las manos a la 
cabeza cuando oíamos a un ministro 
de talento como el señor Dualde 
preguntar, en apariencia al menos 
sincera, qué inconveniente podía ha 
ber al imponer la coeducación en. to 
dos los centros de segunda enseñan 
za oficiales. Vamos a dejar el aspee 
to moral que es gravísimo, pero nos 
otros preguntamos a l ministro: 
¿Cree que centros estatales de según 
da enseñanza, con la coeducación 
impuesta a todos los niños y niñas 
responden al concepto de educación 
nacional? No responden, puesto que 
sabe el ministro que son muchísi j 
Aprendamos... 
Por qué lo ascen-
d eron 
La escena pasa en una de nues-
tras grandes casas comerciales. 
Un empleado viejo pide autoriza-mos los padres de familia que prefle f * • ren esta separación. c,ón Para Presentar una queja al 
Así se ve que nos encontramos díreíerx̂ neral-
con esta paradoja: Que el partido] - rQué hay? 
liberal demócrata se va convlrtlendol -Señor director, ayer ha sido 
desde el Ministerio de Instrucción nombrad<> González para ocupar la \ 
pública en el partido fascista docen vacante de Z Yo soy cinco 
te, o si queremos con otras pala-
bras, en el partido de la firanía coe 
ducadora. Es decir: es un partido 
que en po'ítlca escolar hace todo lo 
contrario de lo que parecen decir 
más antiguo que González y 
es diez y seis años más joven que 
ya... 
j El director interrumpe: 
—¿Quiere averiguar la causa de 
1 Cuarta salida. —Van hacia Atocha. El director llama al joven Gon-
i zález' 
González sale y regresa cinco 
minutos después. 
— Son cuatro carros cargados 
de sacas de lana; forman parte de 
una gran partida que la casa Ro-
dríguez envía a Sevilla. Esta maña-
na pasaron los mismos carros con 
igual carga, y se dirigen a la esta-
ción del Mediodía; van consignádas 
a la Casa López y López. 
El director, dirigiéndose al em-
pleado antiguo: 
- ¿Ha comp endído usted? 
años I ^J^jJ__^r?±^rT'~±^^^ 
éste' 
 l  
ñanza media van a tener que educar 
se en centros estatales que no son 
nucionales, puesto que no respon 
den al espíritu del pueblo y además 
con la coeducación impuesta a to 
dos los alumnos. 
los mismos términos constituyentes e3e ruidoí> 
del ideal del partido. No es liberal. I ^ empleado viejo sale a la calle 
puesto que no da libertad a los pa 
dres de familia para escoger el cen 
tro de educación que para sus hijos 
prefieran, y no es demócrata, pues 
to que la democracia lleva en sí la 
idea de lo nacional. O sea. que en 
enseñanza, va contra lo que pide a 
i gritos el pueblo. 
I Enrique Herrera Oria 
¡ y regresa diciendo: 
que pasan. —Son unos carros 
— ¿Qné llevan? 
Después de nueva salida: 
— Unas bolsas. 
— ¿Qué contienen esas bolsas? 
Otro viaje a la calle. 
— No se ve lo que contienen. 
-¿Adónde van? 
Di. L km Mu 
DEL IMSTITUrO DEL 
PROF. TAPIA 
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Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Simón Górriz. vecino de 
Nogueruelas; don José María Rive-
ra, abogsdo: señor encargado de las 
obras de la nueva Normat. 
AYUNTAMIENT O 
Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, celebra-
rá sesión ordinaria la Corporación 
municipal. 
En su orden del día no figuran 




jes Fuertes, hija de Salvador y Ma-
ría. 
Luis Alberto Neira Laguía, de 
Arturo y Rosa. 
José Luis Hernández Hernández, 
de Fermín y Pilar. 
Angeles León Sánchez, de Teles-
foro y Juana. 
Matrimonios.-Silvestre Valen-
tín Rafael Górriz Llorens, de 22 
años de edad, soltero, con Carmen 
Salvador Pérez, de 22, soltera. 
Vicente Sánchez Rodríguez, de 
26, soltero, con Carmen Marqués 
' 'Sanz, de 28, soltera, 
Ramón Manuel Martín Julián, 
de 27, soltero, con Juana María Be-
llido Vicente, de 24, soltera. 
Jornada de Acción 
Católica 
Del 4 al 10 de Marzo de 1935. 
Cursillo para sacerdotes en el 
Seminario Conciliar 
Todos los días, a las diez y me 
dia y a las doce y media de la 
mañana. 
Semana de A. C. para seglares, 
señoras y señoritas 
Todos los días, a las cuatro y 
media de la tarde en el Internado 
Teresiano. 
Para caballeros y jóvenes 
Todos los días, a las ocho me-
nos cuarto en el Círculo Católi-
co de Obreros. 
vida local y provine 
DE LA CARCFX DE TERUEL Sección religiosa 
Se fugaron ayer ma-
nana tres reclusos 
Juventud Católica 
Esta tarde a las horas de costum-
bre tendrá lugar dos extraordinarias 
funciones de cine rodándose la mag 
nlfica película de la «Metro» titulada 
«La soberbia puede más» interpre-
tada porWilliam Halne. Compreta-
rá el programa la graciosa película 
de los «ases de la risa» Stan Laurel 
A los abonados se les reservarán 
las localidades hasta las doce de la 
mañana, pasada esta hora se pon-
drán a la venta. 
S U B A S T A 
En el anuncio de subasta de las 
Obras en construcción de un Pabe-
llón para ampliación del Manicomio 
de hombres, inserto en el periódico 
ACCION de fecha í.f de Marzo, se 
hizo constar, por error, que la fian-
za provisional era de 3.375'67 pese-
tas, en lugar de la de 3.950'41 pese-
tas. 
Lo que como rectificación al expre 
»adó anuncio se publica en este 
periódico para general conoci-
miento. 
Teruel 2 de Marzo de 1935.-El 
Secretarlo, Manuel Molina. 
Requerida por el Sindicato Patro 
nal de Panadería de Asturias, esta 
Asociación, encargándole ala vez 
de dirigirse a todos 'los panaderos 
de la provincia para remediar entre 
todos la precaria situación en que 
los sucesos de Octubre dejó al gre-
mio de panaderos de aquella reglón, 
siendo este requerimiento a todos 
los panaderos de España, terminan 
do el plazo concedido para hacer 
envío de los donativos en esta pro 
vincia, esta directiva se complace 
en dar a conocer el resultado de su 
gestión (bien pobre por cierto) pu 
blicando la lista de los donantes, pa 
ra general conocimiento. 
León Lesplnat, Teruel; 30 pesetas 
Leaedro Torres, ídem; 15, 
Lorenzo Tregón, ídem; 9. 
Manuel Maícas, ídem; 9. 
Santiago Galindo, ídem; 9. 
Miguel Martía, ídem; 9. 
José Torres, ídem; 9. 
Juan Bautista Sanjuan, ídem; 6. 
Tomás Gómez, ídem; 6. 
Pedro Bágana, ídem; 6. 
Isidro Serrano, Calamocha; 12. 
José Galve, Alfambra; 6. 
Modesto Bellido, Santa Eulalia ;]9. 
Angel Torán, Celia; 6. 
Conrado García, Sardón,- 6. 
Vicente Angles, Alcañiz; 5, 
Andrés Llombart, ídem; 6. 
Sandalio MÜlán, ídem; 6. 
Cristóbal Sánchez, ídem; 6. 
Casimiro Telmo.'ídem; 5. 
Enrique Telmo, ídem; 5. 
Antonio Lop, Castelserás; 270, 
Joaquín Callau, ídem; 270, 
Julio Blasco, Alcorisa; 10, 
José Belda, ídem: 2. 
Higinio Calvo, ídem; 4. 
Domingo Gracia, ídem; 2,50, 
Angela Guallar, ídem; 2*50, 
José Gracia, Muniesa,- 5, 
Vicente Cerdán, Alcañiz; 5. 
Total, 226'40,. 
Teruel2de Marzo de 1935.-El 
presidente de la A. D. P. P, D. T., 
León Lespinat. 
Después de penosa enfermedad 
ha fallecido, confortado con todos 
los auxilios de nuestra santa reli-
gión, don Gregorio Valero Lario, 
maestro jubilado, condecorado con 
la Medalla del Trabajo, 
Su anhelo fué el cumplimiento del 
deber, hasta dar motivo a que algu-
nos pueblos le"hayan' proclamado 
hijo adoptivo, 
A l asociarnos al duelo de su afri-
gida viuda e hijos por tan irrepara-
ble pérdida; rogamos a sus numero-
sos amigos y conocidos se dignen 
asistir al funeral que por su alma se 
celebrarán hoy 3, a las once y tres 
cuartos en la iglesia parroquial de 
San Andrés, y acompañar sus restos 
a continuación. 
Santos de hoy, - Qninqua^ési 
ma.-Carnaval.-Santos Emeterio. 
no. y oyendo la turba qUe 
preguntaba qué era aquello. l ^ S 
ron que pasaba Jesús Nazar 
clamó diciendo: Jesú?. h l i O f T ? / 
vid, ten misericordia de mí. Lo* 
m a . ^ a r n a v a , , - ^ ^ — — iban delante, le reprendió 
Celedonio. Asterio, Lucinlo y Cleon 
- EL TIEMPO -
Sigue mejorando notablemente. 
Ayer no hizo tanto viento y sí 
temperatura mucho más bonanci-
ble que la de estos días. 
La máxima ascendió a 15 grados 
sobre cero. 
Parece ser que marzo ha comen-
do a enmendar la plana a Febrero y 
por tanto bien pronto vamos a en-
trar en el buen tiempo, que tanto 
esperamos. 
En el Teatro Marín 
Anoche se puso en escena la obra 
cumbre de Santiago Rusiñol «El 
Místico». 
mkfe ae1 ekx/teJxollsçft-Se. encentraba 
mío con grandes aplausos a los 
protagonistas de la obra. 
En otro número nos ocuparemos 
de la velada pero vaya por adelanta 
do nuestra más sincera enhorabue-
na al exactor profesional don Joa-
quín Andrés Antón, persona tan 
verdaderamente artista que ha pues 
to gran empeño en repetir «El Mís-
tico» y actuó anoche como un con-
sumado actor. 
Todos los artistas fueron muy ova 
clonados. 
- ! LEA USTED ACCION : -
AA#4**• vainicas Singer, 
maquina ^ m ^ J ^ 
tizada, véndese baratísimo. Blau, 
Río 18, Madrid, 
f I E H I L O 
R l D 
lueittaili para la inititla it Tstiili 
En la mañana He aver dmiUmn . 
por nuestra nnb1«rión rumores de 
que habíanse fugado de la cárcel j 
tre« presos. 
Según dichos nimores. alguno de 
esos reclusos estaba'sentenciado a 
muerte. 
Nosotros, ñoco amigos de dar las 
noticiessin confirmarlas antes, acu-
dimos a dicha Prisión para Informar 
nos debMamenta y por "tanto pudi-
mos comprobar era cierto la fnga de 
tres presos pero no así el que dichos 
reclusos estuvieran en la'Cárcel por 
delito de suma gravedad, como se 
decía. 
Hablamos con el digno director 
de la Prisión, don Joaquín Querol, 
y lo primero que'nos dijo este fun-
cionario fué que se lamentaba gran-
demente de que se llame Cárcel a un 
edificio en el cual los presos están 
sujetos por una vuelta de piso que 
alcanzan con las'manor. 
En esta formarse han fugado tres 
presos. Estaban en el lavadero y en 
un momento dado cogieron una ta-
bla que tenían para los pies y dando 
unos ligeros golpes en eltecho—uno 
de esos techos construidos hace 
años y años —abrieron un boquete 
y como con la mano alcanzaba el 
techo por él salieron a la calle sin 
más escala. 
Los fugados son Angel Reluv So 
lant, Telesforo Sanz Martínez y José 
Pérez Abejer. 
El uno está detenido ñor habérse 
le aplicado la ley de Vagos y los 
i otros por robo, Se les tenía someti-
dos a una estrecha vigilancia por sus 
pésimos antedentes, pero, como an-
tes decimos, en un pequeño descul 
do abrieron el boquete con la mayor 
facilidad y marcharon a la calle. 
K_Y.es Que en un edificio de tan 
pado por la Prisión no puede'exí 
gírse nada puesto que, según hemos 
podido comprobar, si no se van to 
dos las presos es por un excesivo 
celo de los empleados y porque los 
reclusos son «buenos». 
Hemos de añadir que esos fugitl 
vos pernoctaban en dormitorio dís 
tinto al que por su delito les corres-
ponde. Ya ven si estaban sometidos 
a buena vigilancia. 
Tan pronto como se descubrió la 
fuga, tanto los guardias de Asalto 
como la Benemérita fueron enviados 
por varios lugares para averiguar el 
paradero de los mentados reclusos, 
resultando Infructuosas, hasta este 
momento, las pequisas. 
Esperamos que esta noticia servi-
rá para quienes puedan Insistan en 
la necesidad de construir lo antes 
posible el nuevo edificio para la 
Prisión. 
cío. mártires, y Santa Conegunda. 
Oficio y misa: Dominica de Quin-
quagéslma. Semidoble. Color mora 
do. 
Santos de mañana.-SantosLucio 
que 
que callase; pero él gritaba 
más: hijo de David, ten miseriCOrd7 
de mí. Se paró Jesús y matldó ^ 
se lo trajesen. Y cuando llegó , 
preguntó: ¿Qué quieres que te T ' 
Papa; Casimiro, rev; Basileo Euge ^ ^ ^ ^ ^ el ^ 
nio, Agatoloro, Eldipio.'Elerro y 
Arca dio, obispos y mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Marzo en la iglesia 
de San Martín. 
A las nueve y media misa canta 
da, exposición de S. D. M, a las cln 
co de la tarde, rosarlo a las seis y 
cuarto y reserva a las siete, 
— Misas a hora fija, para hoy po-
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago,—Misas a las siete y me 
día, ocho y nueve, 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
hate s»] 
vado, Y al momento vió, y 8e5 
alabando a Dios, y esto mismo V 
cía toda la plebe que presenció el 
acto». 
A poco que meditemos este Eva 
gelio, aun contando solo con las lj 
ees casi apagadas de nuestra razón 
tenemos que quedar convencidos 
de la oportunidad mil veces lauda, 
ble de nuestra Madre la Iglesia en 
proponer a nuestra consideración 
este pasaje de la vida de Jesús nnti-
tro Salvador. {Qué acierto tan ad 
mirable! Hoy, día de quincuagésima 
que el mundo llama de Carnaval, y 
se entrega a la disipación y desor 
den y al desborde de las pasiones 
v retrocede a las 'licencias detesta-
bles del paganismo, hoy que los 
hombres con un desenfreno Incallíi-
cable se entreguan en manos déla 
diversión inmoral y escandalosa pot 
el día y hasta por la noche; pero 
de tal modo, que hasta ellos se aver-
jgonzaron de ser conocidos, y por 
eso muchos hacen uso del antifaz: 
San Juan.-Misas a las siete y me la Iglesia nue8tra madre, para acá-
día, nueve y doce, llar en sus hijos la sed de diversió-
Capilla del Hospital de Nuestra jne9 tan nocivas. ve en darles los 
Señora de la Asunción,-Misa a las ,:{ormentos y Pasión de Jesús nues-
seis· Uro Redentor con su flagelación, 
Santa Teresa,-Misas a las siete ' escupidos e lri!luito8. ¡Que mejor, 
y media y ocho que pen8ar en ia8 penas del Padre 
Santa Clara.-Misas a las siete y para que los h,jos 8e olviden de las 
8 o* 0ÍÍ0' diversiones, y más peligrosasi ¿Que 
SanMartín.-Misasalas cinco y no lo hacen movidos de compasión? 
isíete y media' pues háganlo movidos por el temor; 
j Merced.-Misas a las seis y a las porqUe este Hijo de Dios, aunque 
iocho' le den muerte en Jerusalén, como 
i WAMr,Ri TO DRr nr .MTMOO hombre para redimir al hombre, re-
El presente domingo, apellidado 
de Quincuagésima o V precedente 
al de Pasión, toma el Evangelio del 
capítulo XVÍII de San Lucas, y a la 
letra dice así: 
PIQUER, 20-2.° 
ROGAD A DIOS &N CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Q O N G R E G O R I O V A L E R O üf lRIO 
] Maestro Nacional, jubilado 
u HA FALLECIDO A LOS 76 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
^ IR. II. 1P. 
r í f de^rp^Hffc^K388 t ï K1!3 V i ^ l b a M?te0: ^ 0 8 doña l3abel. don Eduardo, doña Ma-
h e r ^ ^ 
y a s S i ' ^ f u m - r 8 e , ? 8 Í I > l e P^dida y le rue^n le Pásente en sus oraciones 
o n c ^ ' V c S a r t i s ^ e n ^ a ' f í T™ a l T ï*1 í,nad° 8e Ce,ebrará hoy 3 abs 
1 5 ^ ? ^ ^ ^ ^ E ld , d , Teruel. M a r i d e .935. 
' _ Ei duelo se despide- en la Ronda de 4 de Agosto. 
Hay concedidas indulgencia en la forma de CCStniábxe. " " 
De la provincia 
(Referencias oficíales tomadas de 
; los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Gea 
COSAS DE CHICOS 
Cuando se estaban arrojando de 
unos a otros objetos propios de 
.Carnaval, la niña de 16 años Fclisn 
L- huerta Lacruz recibió uia pedra 
da en la cabe**, produciéndole uníi 
h-rrída. 
Indagado quién había arrojade 
dicha piedra, resultó autor el ñiñ» 
Ai drés Artígot Martínez de 11 años 
quien dijo que antes le había tirado 
ctra piedra dicha muchacha. 
«En aquel tiempo, tomó consigo 
lesús a los doce Apóstoles y les di-
jo: «Veijque subimos a Jerusalén, 
donde se consumará todo lo que 
por los profetas está escrito del hijo 
del hombre. Será entregado a los 
gentiles, que le burlarán, y azotarán 
y escupirán; pero después que le 
azotaren y dieren muerte, resucitará 
al tercero día». Mas ellos nada en 
tendieron de esto, porque este asun 
to les era oculto, y no percibieron 
loque decía. Sucedió luego, que al 
acercarse a Jericó, que un ciego men 
digo estaba sentado junto al caml 
Amo de cria ĝee** 
ofrece para criar en su casa. Razón 
en el Pilar de las Alm-s (Arrabal) 
I rancisco Lafuente.-Ter-el. 
Lea usted 
A C C I O N 
arnaval 1935 -
Aragón Hotel y Restaurant Estación 
MENÚ que servirán estos acreditados R^taurants a su dísíináui' 
da clientela los días DOMINGO y MARTES DE CARNA-
VAL, de nueve d i la njche en adelante: 
Consomé Bullavesa 
Huevos Flamenca 
Tortilla a la Francesa 
Huevos Casera 
Callos a la Madrileña 
Tournedós Champignón 
R.'ñones al J rez 
Langostinos s. M-ivoresa 
Calamares en su Tinta 
Langosta a la Americana 
Lenguado al Gratín 
Langosta s. Tártara 
Medallones de Merluza a la Romana 
salmonetes Parrilla 
Pollo Asado 
T ^ Entrecots con Ensalada 
Jamón en Dulce con HuevosHilados 
Pollo Trufado 
Jamón Naturcl 
Mantecado Crema Praliné - Crema Tostada - Flan 
~ Frutas surtidas — 
es a Limóo 
Precio del cubierto ó'SO, 7 50 y 8 pt̂ 5-
C^mL^ne M^Vr^^x d a V n ir' as N ^ ^ n a ^ y Extranjeras. 
Champagne Moet Chandón, Codorniu Extra. VeuVe Rodiei. etc-
^alé Exprés.-Licores selectos. 
ifar4 ni tercer día para ser al flr 
del mundo, juez de los que hoy le 
insultan y persiguen. 
¿Hay muchos ciegos que no ven 
la verdad de estas cosas? Pues por 
eso nos recuerda al milagro que Je-
sús obró con el ciego en las puertas 
de Jericó, para que tengamos con 
fianza en recobrar la vista que he-
mos perdido, siguiendo al mundo 
que con sus juegos no hace sino 
quitarnos la vista de la fe y dejarnos 
en tinieblas. 
Tengamos fe viva y práctica en 
Jesús y le seguiremos en sus pasos 
de santidad y penitencia despredan 
do al mundo y sus orgías; y si caso 
nos h i cegado el pecado, pidámosle 
la vista de la gracia para que conl» 
virtud le alabemos en el mundo y 
en el cielo. 
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En Enero se vendieron quinien-
tos ochenta mil quintales 
métricos 
El importe de estas ventas asciende a treinta 
millones de pesetas 
El Estado inmovilizará seiscientas mil toneladas de trigo 
Gestiones pora lograr el indulto de Menén-
dez y González Peña 
Madrld.-Al llegar esta tarde el REUNION DE LA MI-
jefe del Gobierno señor Lérrotix. a ^ Q p j ^ SOCIALISTA 
la Presidencia del Consejo, dli© a 
los periodistas que allí hacen infor-
mación que en la semana entrante 
habrá tranquilidad política. 
Añadió que babía recibido la vi-
Madrid.—El lunes próximo se re-
unirá la minoría socialista para tra 
tar de la vuelta al parlamento. 
I Se cree que esta reunión los dlpu 
sUa del ex ministro señor Botella tados de dicha minoría que no están 
Asensi, quien le entregó pliegos de 
firmas solicitando el indultao de 
Teodomiro Menendez y de Gonzá-
lez Peña. 
También recibió el jefe del Go-
bierno a una Comisión de diouta-
dós social stas que fué a solicitar la 
concesión de indultos. Los comisio-
nados no llevaban la representación 
del partido socialista ni la de las 
organizaciones afiliadas a la U. G. 
T. 
El señor Lerroux quitó impor-
tancia a la conferencia que celebró 
ayer con el señor Gil Robles. 
Recibió igualmente el presidente 
del Consejo en la Presidencia la vi-
sita de una Comisión de señoras 
republicanas que se interesó por el 
indulto de los condenados a muer-
te. 
LAS CONVERSACIONES 
COMERCIA LES F R A N-
Í CO - ESPAÑOLAS : 
ausentes ni detenidos acordarán 
reintegrarse a las Cortes. 
TRAGICO SUCESO 
Fracasa un movimiento revolu-
cionario en Grecia 
Madrid.-En la iglesia de los Ca 
puchinos. en la que se venera la 
imagen llamada de «Jesús de Medi 
naceli» puso fin a su vida, disoarán 
dose un tiro en la cabeza Cristóbal 
Guerreo. 
La detonación causó gran alarma 
entre los fieles que llenaban el tem 
pío. 
Parece que el suceso obedece a 
causas farniliarea de carácter ínti 
mo. 
OTRO SUICIDIO 
Madrid. —Arrojándose desde una 
ventana a la calle se suicidó hoy el 
general retirado de la Armada don 
Emilio Peláez. 
Sufría una enfermedad crónica. 
EL PROBLEMA TRIGUERO 
Madrid.-En el Ministerio de Agrí 
¡ cultura ae ha facilitado una intere 
Atenas -Anoche estalló un com 
p̂ of organizados por los partidarios 
nel general Plastirns que intentaban 
derribar al Gobierno y entregar el 
poder a dicho general. 
El complot estalló en el arsenal 
de Salamina. 
Los rebeldes'ocuparon cuatro bar 
eos de guerra. 
Poco después, bombardeados por 
la Aviación, hubieron de rendirse. 
Dentro de los cuarteles se regis 
traron sangrientas luchas. 
Algunos de los sublevados han 
logrado huir a bordo de los cruce 
ros con dirección a Cretas, persigui 
dos por los aviones. 
A última hora sé unió al movi 
miento Venicelos, 
Se ha declarado el estado de gue-
rra y han comenzado a funcionar 
los consejos sumarísimos. 
Los cabecillas de la revolución se 
rán fusilados. 
L4 VENTA DE LAS COLEC 
CIONES ARTISTICAS DEL 
i BANQUERO MORGAN • 
Nueva York.-En Wall Street rei 
na cierta inquietud debido a las nu 
merosas liquidaciones de pinturas 
de la colección de arte del banquero 
Morgan. 
Circulan rumores contradictorios 
sobre las cantidades que se pagan 
por adquirir dichas obras de arte, y 
al mismo tiempo se dice que Morgan 
piensa abandonar los Estados Uni 
dos. Esto último ha sido desmentí 
do por el interesado. 
El banquero anuncia que en Lon 
dres pondrá en venta su famosa co 
lección de miniaturas en marfil, va 
lorada en unos seiscientos mil dóla 
res. Madrid.-En el Ministerio de Es-
tado facilitaron una nota en la que 
se dice que continúan con gran in- i8ante *ota acerca de la situación del EL PLAN DE ARMA-
tensidad los trabajos de la C o m í - , ^ f ^ f triáuero' , 
slón franco-española que estudia el | D ^ f la nota en el « e » * e E f 
convenio comercial entre ambas na- ô ultimo se vendieron 580.000 quin 
cjones tales métricos de trigo por un valor 
de treinta millones de pesetas. 
MENTOS JAPONES 
Londres. — Circula el rumor de 
que las autoridades navales japone 
Tanto la delegación de España co 
mo la de Francia buscan con ahinco 
puntos de coincidencia para llegar 
al anhelado acuerdo. 
Una y otra darán cuenta a los Go 
biernos de sus naciones respectivas 
de la marcha de las negociaciones. 
LA CAMARA DE COMER-
CIO Y EL PROYECTO DE 
• j LEY MUNICIPAL ; ; 
Madrid. — La Cámara de Comercio 
de Madrid estudió hoy el proyecto 
de Ley Municipal y acordó oponerse 




? Madrid.-Han sido repuestos en 
8U8 respectivos cargos todos los 
íunclonarios de Agricultura que ha-
bkm sido separados en 1932. 
La reposición de dichos funciona-
rios la hizo pública esta misma tar-
ae Por medio de una ¡nota el minis-
tro de Agricultura, señor Jiménez 
Fernández. 
Í^SITUACION POLITICA 
Añade que el anuncio de la Ley de ; 
autorizaciones ha determinado un| . i j i ^ i xi V norteamericana y la nipona. Incremento de las ventas en el fina TT. , . . H 
sas tienen en proyecto un plan de 
compromiso entre las tesis Inglesa 
lizado mes de Febrero. 
Anuncia qne el Estado inmoviliza 
rá 600 000 toneladas de trigo, abo-
nándose a los agricultores que de 
seen realizar la operación una prima 
de retención equivalente al 9 por 
100 del valor del trigo inmovilizado' 
El Estado garantiza además a di 
chos agricultores la venta del trigo 




adrid.-La próxima semana será 
una gran actividad política. 
En ella se celebrarán dos consejos 
e ministros, uno de los cuales re 
^ i r á gran Importancia, 
a-nblén se reunirá la Diputación 
imánente de las Cortes a fin de 
ar del decreto que prorroga la 
de las garantías consti 
Huevos 
FRESQUISIMOS Y GOR-
DOS DEL PAIS 
210 
En CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Llame 
ouzt tro teléfono 1-6-9 y desde 
müfi jno recibirá Vd. este pe 
riódico aníes de salir de su 
cdsii a su^ ocupaciones 
El plan japonés parece ser, poco 
más o menos ,el siguiente: 
Los japoneses propondrían que 
las potencias anunciasen, en el cur 
so de la Conferencia que se reunirá 
en Octubre, sus programas navales, 
que se comprometieran a no cons 
truir más allá de las fuerzas de que 
disponen actualmente, durante los 
años 1935 y 936. 
Teniendo en cuenta que el Japón 
ha construido un número de unida 
des superior al que han construido 
las otras dos potencias, y, por consi 
guíente, más próximo al límite seña 
lado por el tratado, siguiendo la ac-
tual proporción de fuerzas, a fin de 
1936 la relación entre las tres flotas 
inglesa, norteamericana y japonesa, 
sería de 5-5-3 aproximadamente, en 
Ingnr de 5 5 3 qtie es la proporción 
prevista ñor el tratado. 
Según dicho rumor, los japoneses 
consideran muy probable la obten 
ción de la adhesión inglesa a este 
plan, y en cambio creen que sería 
difícil de obtener por la parte norte 
americana. 
En los círculos oficiales ingleses, 
usunlmente bien informndns de es 
tas cuestione», se afirma qne en nin 
gún momento los iaponese* les han 
hecho ninguna indicación sobre este 
pretendido plan, pero que en el caso 
en que así fuera, sería cuidadosa 
mente estudiado el proyeclo. 
Por el momento se considera que 
estos rumores son una especie de 
«globos de ensayo», y en los diferen 
tes círculos se abstienen de comen 
tarlos, nventras no sean apoyados 
por una Iniciativa oficial. 
EL OBISPO DE BERLIN 
Detención del asesino de un 
curo párroco gallego 
El detenido facilita los nombres de los dos 
coautores 
Consejo de guerra contra un revolucionario asturiano 
Se le condena a doce años y un día 
de prisión 
Berlín.-Ha fallecido a las 22*15 el 
obispo de Berlín, monseñor Bares, 
en una clínica. Como se recordará, 
dicho prelado pronunció reciente 
mente en el Palacio de los Deportes 
de Berlín un gran discurso con mo 
tivo del Jubileo del Pontificado de 
Pío XI. discurso que causó gran sen 
sación entre los católicos alemanes. 
Monseñor Bares muere a una edad HUELGA 
relativamente poco avanzada. 
Oviedo. — El consejo de guerra 
reunido para ver v fallar la causa 
instruida contra Marcelino García 
Aguirre, ha dictado sentencia con 
denando al procesado a la pena de 
doce años y un día de nri^ión. 
Se le acusaba 'de haber interve-
nido en los sucesos revolucionarios 
de Octubre. 
DETENCION DE UN 
; C R I M I N A L ; 
Lugo.—En la parroquia deTabo-
ga ha sido detenido Alejandro Re-
dondo, que tomó narte en el asesi-
nato del párroco de Trabada. 
El detenido se confesó autor del 
crimen y dijo el nombre de otros 
dos coautores. 
Alejandro presenta dos heridas 
de arma de fuego que. según mani-
ffesta; le fueron causadas por los 
disparos hechos por el sacerdote. 
El detenido ha sido trasladado a 
la cárcel de Castropol. 
EL GENERAL BATET 
EN BARCELONA 
Barcelona. —Ha Hígado a esta ca 
pital el general Batet. 
Se propone fijar su residencia 
mientras permanezca en situación 
de disponible. 
UN INCENDIO 
Tarragonas.—Hoy se produjo en 
esta capital un importante Incendio 
en un almacén de'azufre. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
siniestro se elevan a 100.000 pesetas. 
VISTA DE UNA CAUSA 
ESTUDIANTIL 
LAS REUNIONES POLI 
TICAS PROHIBIDAS 
; EN BARCELONA 
I Barcelona. — Se han adoptado 
¡grandes precauciones ante el anun-
- cío de que los estudiantes iban a de-
Budapest.-Se han prohibido to clarar la huelga por veintlcuatro ho. 
das las reuniones y demostraciones < ra8 
políticas. Etl las primeras horas de la ma-
Se cree que esta disposición es el ñana se dieron algunas ciaSe8. que 
resultado de la reñida lucha política tuvleron que su8penderse poco des-
que prscede a la apertura del Parla pÛ g 
La huelga estudiantil se ha decía 
rado para protestar del Decreto úl-
timamente dictado por el ministro 
de Instrucción, señor Dualde. 
mento que se verificará el 5 de este 
mes. 
SE CREE QUE EL REY 
ABDICARA PRONTO 
PARA COMBATIR EL 
PARO OBRERO 
Singapoore.—Viajeros proceden 
tes de Siam, dicen que se cree que 
la abdicación del Rey Prajadhipoá | 
es Inminente. Se cree que se consti | Barcelona.-Se han recaudado 
tuiráun Consejo de regencia hasta!260.000 pesetas para combatir los 
que llegue a su mayoría el príncipe • efectos del paro obrero. 
Ahanda Mahidol. 
MANIFESTACIONES 
OTRA VICTIMA DE M1LLER 
Liverpool.—Fredle Mlller, cam-
peón mundial de los pesos plumas 
ha vencido ayer por k. o. 
Peters, de Inglaterra, en el cuarto 
asalto, de un combate concertado a 
doce. 
DE PORTELA 
Barcelona. —El gobernador ge-
i Johnny -neral de Cataluña, señor Pórtela, 
ha manifestado que ignoraba que 
se hubiera ordenado el desarme de 
'Acción Ciudadana. 
SE ABARATA EL DINERO 
Berlín.—Todos los Bancos alema 
nes han reducido el tipo de Interés 
en un término medio de un medio a 
un uno por ciento, después de la de 
cisión del Gobierno de reducir 'el 
interés de 6 por 100 o más a un ni-
vel de un 4'60 por 100. 
ST ripas y especias para embutidos 
Casimira Bejaran 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca bfl ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
CONTRA UN IMPUESTO 
San Sebastián.-Una comisión 
de patronos pesqueros del puerto 
de Pasajes visitó al gobernador ci-
vil, para pedirle que apoye su peti-
ción elevada al Gobierno con obje-
to de pedirle que el ministro de 
Obras públicas no dé cumplimiento 
al decreto último relativo al impues 
to que se trata de cobrar sobre la 
pesca. 
Han solicitado dichos patronos 
pesqueros que se pida día y hora al 
ministro para que les reciba, a fin 
de exponerle su situación, alegando 
que en el puerto de pasajes no se 
ha gastado hasta ahora cantidad pa 
ra la mejora de la base pesquera de 
aquellas aguas. 
PROXIMO CONSEJO 
DE GUERRA ; 
Oviedo.—Dentro de pocos días 
se celebrará en esta capital un im-
portante Cousejo de guerra contra 
los autores de los fusilamientos de 
siete seminaristas en el barrio de 
San Lorenzo. 
Se pide para algunos procesados 
la pena de muerte. 
Barcelona — Ante el Jurado se vló 
la causa contra Cándido Catañeda 
por el delito de tenencia de explosl 
vos. 
El fiscal pidió seis años de prisión. 
El procesado declaró que la male 
ta que le ocuparon con las bombas 
le fué entregada por unos descono 
cidos. que le dijeron que era tabaco 
de contrabando. 
Fué condenado a un año y seis 
meses de prisión, considerando el 
delito de tenencia de armas' y no de 
explosivos. 
DECLARACIONES 
Barcelona. -El juez especialseflor 
Bibiano ha tomado declaración a 
varios empleados de Teléfonos en la 
causa contra el exalcalde señor Ay 
guadé. 
A PLENARIO 
Barcelona. —En el Juzgado militar 
nómero 1 se verificó esta mañana la 
diligencia de plenarlo en la causa 
Instruida por los sucesos ocurridos 
el 6 de Octubre en San Pedro de 
Rivas. 
LA CAUSA POR DETEN-
CION DEL ABOGADO 
FISCAL SEÑOR SANCHO 
Barcelona.—Para la primera decc 
na del presente mes de Marzo, ha 
sido señalada la vista 'de la causa 
por la detención ilegal del abogado 
fiscal señor Sancho, en ocasión de 
los Incidentes ocurridos en la Au 
diencia cuando la vista de la causa 
contra el letrado señor Xamar, el 
mes de Septiembre del pasado año. 
En dicha causa aparecen procesa 
dos los ex agentes de policía de la 
Generalidad Felipe Perrot y Grego 
rio Rodríguez Perezagua, y el en 
aquel entonces jefe de policía, Mi 
guel Badía declarado rebelde. 
El fiscal señor Solano califica lo» 
hechos de atentado, y los abogados 
defensores de los mencionado» 
agentes, señores Vilalta y Velilla, en 
sus conclusiones provisionales |»olI 




Oviedo.—Sabemos que una per-
sona que ocupaba un alto cargo en 
la redacción de «Avance», ha escri-
to a un amigo suyo describiéndole 
la angustiosa situación en que viven 
en Paría los emigrados que intervi-
nieron en el movimiento como me-
ros revolucionarios, y se queja de 
que los cabecillas se dan una vida 
princlbesca. 
B L T I E M P O 
KUxlmi «• «y«r 
Mlalm* 
mtíém ttmotféric*. 
Rtcorrldo t i l ttmtB áuinmtt U i tlüniM •«!•-
OcMtr» hons, 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 pta» 
Trimestre'.ífuera) 7*50 » 
Semeitre (Id.) $ 
Año (íd-) ^'SO » 
MTIMERO SUELTO 10 CENTlMn^ 
Crónica internacional 
El totano del 
Pretender que los Tratados como 
el de Versalles o cualquiera otro de 
la Historia, en que los vencedores 
de la contienda arreglin a su gusto 
el mapa del mundo, hayan de ser 
una cosa definitiva 'y eterna es por 
lo menos"1 una inocentada; cuando 
una nacíón'no cabe en sus'fronteras 
no se la podrá contener jamás con 
un tratado por bien urdido que esté. 
Se comprende que Francia, posee j 
dora de uno de los territorios más 
hermosos del mundo y dueña por 
añadidura del Imperio colonial más 
extenso después del'inglés, con una 
población írancesa'una tercera par-
te menor que la de Alemania en 
igual territorio y una potencia indus 
trial también inferior, no se sienta 
del todo segura y busque por todos 
lados alianzas que le ayuden a con' 
servar la envidiada posición de que 
hoy goza. 
Con una habilidad innegable sus 
ministros de negocios extranjeros; 
siguiendo las'lhuellas'de Delcasse 
han conseguido atraer a su cauSa a 
Bélgica e Inglaterra para asegurarse 
sus fronteras del Rhin. Con la mis-
ma perspicacia se ha aliado a Italia 
y a la «Petité Entente» y hasta cier-
to punto con Polonia para evitar la 
expansión dé Alemania por el Sur y 
no encontrándose todavía bastante 
segura ha abierto sus oídos a las in 
sinuaclones de los Soviets para ce 
rrar toda expansión alemana hacia 
Este, declarando intangibles todas 
las fronteras que los autores del 
Tratado de Versalles tuvieron a bien 
designar a los vencidos. 
Pero también se comprende que 
Alemania, privada de sus colonias, 
mermada en su propio territorio y 
con una exhuberancia de población 
que no cabe en los límites estrechos 
que le han designado, vea en estos 
Tratados que le ponen a la firma, 
más que un sincero amor a la paz 
un intento de encercamiento sobre 
todo en este último Locarno del Es-
te cuya génesis, más es debida al 
miedo de Rusia de verse atacada 
por Alemania que a la legítima aspi 
ración a la seguridad que siente 
Francia y que justifican al Tratado 
de Locarno, y en menos escala a los 
otros Tratados ideados por la Dlplo 
macla francesa: el de Polonia, el de 
la Pequeña Entente y el último con 
Italia. 
Y que esto es así lo demuestra el 
cambió de frente de la diplomacia 
rusa al sobrevenir el triunfo del hit-
lerismo. Los Soviets que hasta en-
tonces habían tratado con el más 
•oberano de los desprecios a la So-
o ra 
ciedad de las Naciones, solicitaron quietar en caso de conflicto a Ale-
humlldemente su admisión haden- mania por ese frente; pero lo que 
do toda clase de promesas que han no Se ve claro qué es lo que se le ha 
quedado incumplidas como lo de- perdido a Francia por el Báltico, 
muestra la formación del frente úni p0r los Estadillos de Estonia. Leto-
co de comunistas y socialistas que nia v Lituania, creaciones artificia-
está formando en las naciones les del Tratado de Versalles influí-s e 
burguesas. Bajo la dirección de los dos por la sangre y por la'civíHza-
Soviets y una vez dentro de la So-' a|emana. Otra cosa es Flnlan-
ciedad de Ginebra tratan ahora de día, nación de origen sueco, muy 
imponer el Locarno del Este, para civilizada, no incorporada a Rusia 
evitar en caso de conflicto de verse por la fuerza hasta el siglo XOC y 
atacados por vanguardia y retaguar-j Con características bien marcadas, 
dia por Alemania y por el Japón. Es j La expansión de Alemania por el 
su seguridad lo que interesa a Rusia Este sería una válvula de seguridad 
y no el amor a la paz porque sabelqUe garantizaría por mucho tiempo 
que la guerra en las naciones bur- ia paz de Europa y alejaría de Fran-
guesas es el mejor vehículo de la | cia ei fantasraa de una nueva inva-
propagación del bolcheviquismo. ¡sión. 
Este cerco diplomático de Alema-1 A Rusia, que es por sí sola todo 
nia ha producido como primera con un continenre, ya que es dueña de 
secuencia su acercamiento a Polo- media Europa y media Asia, la pér-
nla a pesar de existir entre ellas la 
manzana de la discordia del Pasadi-
zo de Danzlngt, Polonia que odia 
más a los rusos que a los alemanes 
y que tiene quejas de sus vecinos 
los checoeslovacos, ha hecho un 
Pacto por diez años con Alemania 
aflojando los lazos que le unían a 
Francia, a quien tal vez le debe su 
existencia, ya que gracias a ella lo 
gró arrojar de su territorio a los 
bolcheviques. Se susurra entre los 
intemacionalistas la existencia de 
un proyecto de reparto de Ucrania 
que diese a Polonia acceso al mar 
Negro y el cambio del mencionado 
Pasadizo por un trozo de Lituania; 
no se sabe lo que habrá de cierto, 
pero sí que es un poco extraña esa 
amistad entre dos naciones tan in 
compatibles y tan irreconciliables 
en el curso de la Historia como Po-
lonia y Alemania. Bien ha podido 
suceder también que Polonia, cogi-
da entre las dos hojas de la tijera 
Rusia y Alemania y no confiando 
lo bastante en el auxilio que le pue-
de prestar Francia muy alejada de 
sus fronteras para venir en su auxi-
lio, haya preferido iinirse al más ci-
vilizado y al más afín de esos dos 
pueblos enemigos. 
A mí me parece que la Diploma 
cia francesa se ha pasado esta vez 
de lista. Justo y bueno que trate de 
afianzar su seguridad aliándose con 
Inglaterra y Bélgica para asegurarse 
sus fronteras del Este. Legítimo 
también que se arregle con Italia 
para impedir que Alemania por la 
absorción de Austria se convierta 
en potencia mediterránea por inter-
medio del Adriático; también se ex-
plica que quiera apoyarse en la Pe-
tite Entente y en Polonia para in-
S- Cuarentena saludable 
dida de unos miles de kilómetros 
cuadrados no le afectarían nada y la 
dejarían tan inmensa como siempre. 
Además ya encontraría medio de re 
sarcirse por Asia. Hasta que Japón 
se le ha interpuesto en el camino, ¡ 
cada año marcaba un nuevo jalón ij 
en su marcha expansiva por el Asia. 
Allí, sí que era verdad la imágen 
aquella de la apisonadora. 
Se dirá que esto va contra elDere 
cho de gentes ¿pero es que acaso el 
sovietísmo no es la negación de to-
do Derecho de gentes? Es infantil el 
pensar que los rusos vayan a venir 
a defender a los franceses. El bolche 
viquismo es un sistema político ba-
sado en una moral opuesta a la mo-
ral crístirma o europea. Para un go 
bernante bolchevique el engañar a 
un burgués o a un Estado burgués, 
el faltar a la palabra dada, no sólo 
no es reprocháble sinó que es una 
virtud. Reniegan de sus deudas el 
día que el acreedor les retira el cré-
dito y renegarán de todos los com 
promisos firmados siempre que les 
convenga. Un bolchevique no puede 
renunciar a propagar la revolución, 
porque la revolución es la esencia 
del bolcheviquismo y renunciar a 
ella sería renunciar a su razón de 
ser. El Locarno del Este a la única 
nación que beneficia es a Rusia, y el 
empeñarse en imponerlo es sacrifi 
car la pacificación y restauración de 
Europa para ayudar a su mejor ene-
migo. 
Conde de Sarto 
Lea usted 
ACaON 
IHlllPOTIECAXS ^ IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
A'guna vez hsbrá llegado o llegará 
a vuestros oídos esta fraser «Las ma 
las lecturas no me hacen daño algu-
no». Falso. Completamente falso. 
Mo puede admitirse la veracidad de 
esta afirmación más que en dos cir-
ces de lectores, bastaufe ex<T*ordina 
rios. El incapaz de asimilar las ideas 
que lee. y el formado tan sólidamen 
te que pueda resistir la avalancha de 
ideas prooorcionadas por la lectura. 
En los lectores normales, las ideas 
adquiridas tienden siempre a conver 
tirse en actos. Esta tendencia será 
intensísima cuando la idea tiene 
^ran contacto con los sentidos o el 
lector es muv imoresionab'e. Pero • 
en ambos casos podemos conside-j 
rar la idea como la semilla que si no j 
se esteriliza a tiempo, germinará y j 
producirá su fruto. 
Por esta razón S, S. Pío XI en su 
discurso a los periodistas franceses 
que acompañaron a monsieur Laval 
en su reciente visita a Roma, les di-
rigió estas palabras: «Representáis 
vosotros, los periodistas, el más 
grande poder del mundo... puesto 
que la Prensa FORMA la opinión». 
Pero no creáis que esta doctrina 
sea nueva en la Iglesia. Ya San Ag'is 
tín estaba plenamente convencido 
del efecto de las lecruras cuando 
afirmaba que «La lectura de los ma-
los libros, enseña a ver sin horror el 
mal, a hablar de él sin pudor y a co 
meterlo sin avergonzarse». 
A este mismo convencimiento res 
ponde el catálogo o índice de libros 
cuya lectura prohibe la Iglesia a to-
dos los fieles. Y tan ciertos son para 
'a Iglesia los frutos de las malas lec-
turas, que sólo concede permiso pa-
ra leer los libros inscritos en su Indi 
ce, a aquellas personas cuva forma-
ción piadosa e intelectual garantiza 
no ser terreno apto para la germina 
ción de la semilla de las malas lectu 
ras, y su i a estas personas sólo 
cuando una necesidad perentoria lo 
exija, como por ejemplo la conve-
niencia de refutar alguna teoría, o 
de conocer la táctica del enemigo. 
La Acción Católica, que tiene por 
misión clara y definida el apostola-
do del Reinado social de Jesucristo, 
se ocupará con preferencia en frenar 
en cuanto sea posible la publicación 
y distribución de lecturas peligro-
sas. Y para contrarrestar los efectos 
de las publicaciones 'que no pueda 
impedir, intensificará con todas sus 
fuerzas la publicación de obras y fo 
lletos que por la solidez de su doc-
trina y la amenidad de su exposición 
haga germinar en las almas tal can-
tidad de buena semilla que sofoque 
con su vitalidad la germinación del 
mal que llevan en sus páginas aque-
llas publicaciones. 
Mientras llega esta campaña, que 
nuestras ansias de verla en actividad 
nos hace creer se retarda demasía-
I do, los jóvenes de Acción Católica 
podemos y debemos ejercer con las 
lecturas un modesto, pero no por 
'eso menos eficaz apostolado. ¿Có-
mo? Convirtiéndonos en Angeles tu 
telares de las lecturas de nuestros 
amigos. Impidiendo con todas nues 
tras fuerzas que se contaminen con 
el virus antirreligioso o pornográfico 
e instándoles, con disimulo si con-
viene, a que lean las obras de nues-
tras Bibliotecas. 
Según la parábola del sembrador, 
que nos cuenta Septuagésima, la 
semilla es la palabra de Dios. j 
En este tiempo, allá en el campo. . 
el granito de trigo, escondido ba)0, 
tierra, trabaja sin discanso para 
abrirse camino de la luz, y en su 
transformación gloriosa muere a sí, 
mismo para ser espiga, encontrando 
en la renuncia de su individualidad 
la ganancia de su multiplicidad, y 
en su propia muerte la resurrección, 
que da abundante vida. 
Paralelamente, en el campo de la 
Iglesia, este tiempo cuaresmal es de 
penetración de la semilla, que es la 
palabra de Dios, en nuestras almas,1 
entornando las puertas de los senti-
dos y abriendo la puerta de la con-
sideración Interior, para que a su fa 
vor brote la virtud y verdeen los 
campos de la Iglesia con las nuevas 
muestras de santidad, cuando Jesu-
cristo salga triunfante del sepulcro. 
Pero para ello es prec iso que algo 
muera en nosotros. El germen del 
hombre espiritual, espigado y reple-
to de dones y gracias, que no mue-
ren jamás, no se puede desarrollar, 
sino muere el hombre sensual, egoís 
ta y exterior. 
Ha de saltar toda una costra de 
pecado e intereses partidistas, que 
son de la hora que pasa y del esta-
do momentáneo, en que me encuen 
tro, para que prevalezca el hombre 
racional, cristiano y católico, único 
héroe de verdad, que se vence a sí 
mismo y sacrifica lo caduco, pero 
de gran influencia nervioso, a IQ 
no, pero sin poder directo sobre^" 
nervios, aunque luego Indirectam 
te se enseñoree de nuestro cue ^ 
como el jinete del caballo. rP0' 
A ese fin se ordena la cuarent 
lí^úrgí^a. llamada ûaresmaroT118 
ayuno de lo fúril y contemplad?8 
por varias semanas, de lo ete D' 
noble y preciso, encarnado t^0' 
ello en el modelo Jesucristo, pa 
alumbrar nuestro amor y poiari/8 
nuestras facultades en el sentido 
nuestra perfección espiritual. 6 
Mal, rematadamente mal etnpl 
zan esa práctica moral, que eos ^ 
varía a gozar de la libertad de lo 
hijos de Dios en la alborada »1 
cual, los que como primer acto se 
sientan a la mesa, preparada por 
Carnaval, antítesis del Evangelio 
No habría de ser institución p8rta. 
na, turbonada saturnal, que agosta 
toda virtud en flor, y bastaba coa 
que fuese culto de epidermis para 
indisponer el ánimo a toda obra le-
vantada y noble. 
Mientras el hombre no se desen-
I tiende de su piel, saco de concupls-
cencías insaciables, no es digno de 
la justicia moral. 
Civilización carnavalesca, cuya 
exacerbación periódica es el triduo 
de Quincuagésima, no puede gozar 
del don valioso d- la virtud, paz, ni 
bertad cristiana. Para ella la escla 
vitud materialista. 
José María Conillera 
OPOSICIONES 
JUDICATURA.-100 plazas, con 
vocadas. Preparación. 100 pesetas 
mes. «Contestaciones Reus» 140 pe-
S r) S 
NOTARIAS en Valladolid. 21 
plazas. Instancias hasta el 9 de Mar-
zo. Preparación, 100 pesetas mes. 
Contestaciones Reus». 120 pesetas. 
AUXILIARES DE ADUANAS. -
Instancias hasta el 6 de Abril. Pre-
paración, 35 pesetas mes. «Contes 
taciones Reus», 30 pesetas 
AUXILIARES DE SEGURIDAD. 
Preparación, 30 pesetas mes. «Con 
testaciones Reus», 8 pesetas. 
G U A R D A S FORESTALES.-
Preparación, 30 pesetas mes. «Con-
testaciones Reus», 15 pesetas. 
PROXIMAS CONVOCATORIAS 
AUXILIARES DE CORREOS Y 
T E L E G R A F O S. - Preparación. 
«Contestaciones Reus», en prepara-
ción. 
Informss gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, pensiones para alumnos, 
etc., en la 
kám "IdlMI Mí 
Clases: Preciados, 1. -Libros: Pre 
ciados, 6. - Apartado, 12.250.-Ma-
drid. 
I lPERMANENTESl! 
N U E V O S SISTEMAS MODER-
N O S C O N PROTECTORES 
C O N T R A 
LAS Q U E M A D U R A S 
— o 
Mise-en-plis. 
Ondulación MARCEL * 
Tintes. — Decoloraciones 
Masajes manuales 
DEPILACION 
T R A B A J O ESMERADO b 
Precios E C O N O M I C O S 
— jPELUQUERIA m 
"LA PARISIEN, 




JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
'iniiii: . : "i 
.yilNOS_SiriLlECTOS 
A R A G O N YWMANCHA 
TINTOS, BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital-
pruébelos en garrafas de 10. 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F )R A\ N C O -
REPRESENTANTE OFICIAL 
P H I L I P S 




SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
VICENTE HERRERO 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Quien desee gastar poco diaero en el FOGON del H0(^fa 
que me compre 4 carros de serrí i v le recalaré un hornillo J ^ L 
guisar TIPO ESPECIAL, con el cual obtendrá un 30 por 100 de 
^ GR A N ^ T nrn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r ó s o vagones a 4 cértlmo» ké 
B ^ L C O M F ^ ^ n ^ - r ^ c VIGAS ^ MACHONES, para obra^ j 
TABI F R o l ^ M T n T A S u d e todas c,a^s y con tableros de f ^ 
TARIMA PASQT§/£MAPRADOS. CHAPAS Y A S I E N T ^ 
la casa mnn^ ÍS' SUEClA ^ MOBILA. se coloca por cuenta 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
? a ? c ™ v DO UNA BASCULA. EN BUEN USO. ^ 
carros Y camiones con tablero de 5'20 por 2 00 metros, ** 
J»ma, puede verse funcionar a satisfacción, 
